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ABSTRAKSI 
Dunia industri berkembang dengan pesat. Globalisasi yang melanda 
seluruh dunia tak terkecuali Indonesia membuat industri semakin kompleks. 
Produk yang dihasilkan bervariasi. Hal ini membuat perusahaan kesulitan 
melakukan pembebanan biaya. Sistem pembebanan biaya tradisional tidak dapat 
memberikan informasi yang akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan 
sistem pembebanan biaya yang membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang 
ada. Sistem yang dimaksud adalah Activiv-Based Costing (ABC). ABC dapat 
membantu perusahaan menentukan biaya produk lebih akurat. Seiring dengan 
kompleksnya suatu industri aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan semakin 
meningkat. Pengukuran tingkat aktivitas sulit dilakukan. Metode yang tepat untuk 
mengukur setiap aktivitas yang dilakukan adalah metode Time & Motion study. 
Pengimplementasian Activiv-Based Costing dan Time & Motion study 
memberikan pengaruh terhadap kine rja perusahaan. Pengimplementasian ABC 
dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Di lain pihak ada 
juga perusahaan yang kurang minat untuk mengimplementasian sistem ABC 
Pengimplementasian ABC tidak selalu dapat meningkatkan kinerja 
pemsahaan. Kine rja pe~Sahaan akan meningkat jika sebelum mengimplementasi 
sistem ABC perusahaan melakukan studi kelayakan yang matang. Kondisi 
convenfional wisdom juga hams dipenuhi agar pengimplementasian sistem ABC 
dan Time & Motion st& dapat meningkatkan kineja perusahaan. Jika tidak 
dilakukan pengimplementasian sistem ABC dan Time & Motion study tidak dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. Satah satu alasan perusahaan kurang minat 
untuk mengimplementasikan sistem ABC adalah pengaruhnya terhadap aspek 
budaya, aspek politik, aspek keuangan. 
Pengimplementasian sistem ABC dan Time & Morion study dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Agar kinerja perusahaan meningkat diperlukan 
dukungan teknologi informasi, kerja tim, mekanisme kontrol dan pengukuran 
kinerja yang tepat. Kondisi convenfional wisdom dan perubahan yang akan timbul 
terhadap aspek budaya, aspek politik, aspek keuangan perlu diperhatikan. Oleh 
sebab itu sebelum mengimplementasikan sistem ABC diperlukan kesiapan dari 
seluruh level maajemen. 
